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E. S. A. " L U I Z DE Q U E I R O Z " 
O problema de ca l 
culo dos ângulos de extin 
ção de faces de uma m e s 
ma zona, tomando-se como 
linha de referencia o e ixo 
da zona, tem sido tratado 
por vár ios autores: M i c h e l -
-Levy , Bouasse, Buttgenbach, 
C e s a r o , WÜlfing, Johannsen, 
e tc . 
O s "s imbolos proje 
t ivos" de Fedorow podem 
ser uti l izados para t a l f im 
como se vera . 
2. DEDUÇÃO 
Na f igura 1 estão ass ina lados , em projeção es te reogra 
f ica : os e ixos I ( Y ) , I I ( X ) , D l ( Z ) , que s e rvem para a de termi 
nação dos s imbolos projet ivos; a face de polo P , pertencfente a 
uma determinada zona A P B , de eixo E , situado sobre o c i r c u 
lo máximo de polo P ; os c í rcu los máx imos que pa s sam por 
P e pelos e ixos ót icos A j e A g . 
A construção de F r e s n e l determina, no c i r cu lo m á x i m o 
C D , o ponto F , polo de um dos e ixos da el ipse secionada no eli]3 
soide de indices pela face P . 
T r a t a - s e de determinar o angulo de extinção E F . 
Sendo o ra io da es fe ra , de centro O , igual a unidade, 
as coordenadas dos pontos P e A ^ situados sobre a esfera , são, 
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respectivamente : 
P - c o s P X * s e n f P . cos <f P ; c o s P Y = s e n ^ P . sen * f P ; c o s P Z . c o s Ç P 
A j - c o s A 1 X = s e n p A ^ . c o s ^ A 1 ; c o s A j Y ^ s e n A^.sen <p A 1 ; cos 
A ^ Z = cos p A ^ 
Pa ra o plano P O A ^ obtém-se a seguinte equação : 
(sen p p . sen í f P . c o s pA^ - sen p . sen If A^. cos pP) x + 
+ (cos p P . sen p A^. ços <p A j - cos p A^. sen p P 
. c o s tf P)y + (sen f P . c o s P . s e n Ç A j . s e n <f A j -
- sen p A ^ c o s <P A ^ s e n p P . s e n <^P) z * 0 . 
Dividindo por sen |^  P e substituindo pelos indices pro 
jet ivos da face P , f ica o plano P A ^ com a seguinte equação: 
(p ' j cos p Aj^-p 'g . sen p Aj^ . sen ^ A j ) X + ( p ' g S e n p A j . cos tf A j -
- p 'gcos p A 1 > y + (p ' 2 sen p A ^ s e n <p Aj^ - p ^ . s e n p A ^ . 
. c o s ^ A j ) z " 0 
T e r - s e - a uma equação idêntica a esta para o plano PAg . 
O plano bisse tor P F tera a equação : 
A x + B y + C z A ' x + B f y + C z 
= • sendo 
V-A 2 + -B 2 C 2 V A « 2 + B ' 2 + C 2 
A x + B y + C z = 0 e A ' x + B ' y + C z * 0, respect i 
vãmente, as equações dos planos P A ^ e P A g . 
Pode-se achar , agora, o angulo entre este plano bissetor 
e o plano P E , que e o angulo de extinção procurado. 
P a r a determinar a equação do plano P E f a z - s e neces 
sar io conhecer as coordenadas esfér icas do ponto E , que podem 
se r obtidas a par t i r de idênt icas coordenadas de duas faces quais 
quer da zona, conforme ensina B O E K E . 
3. SUMÁRIO 
O problema de cá lculo dos ângulos de extinção de faces 
de uma m e s m a zona, com referência ao e ixo da zona, é tratado 
pelo autor a t ravés dos "s ímbolos proje t ivos" de Fedorow. 
4. SUMMARY 
Using the "project ive symbol s" by Fedorow, it i s possi¬ 
ble to calculate the angles of extinction of the faces of a same zone, 
in relat ion to the ax i s of the zone, a s it i s demonstrated by the 
author. 
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